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Peningkatan Membedakan Perbuatan Benar dan Salah Perlu Ditingkatkan, 
oleh karena itu pembelajaran harus menarik dan menyenagkan. Salah satu untuk 
meningkatkan kemampuan membedakan perbuatan benar dan salah adalah 
melalui metode bercerita dengan menggunakan wayang kardus.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  peningkatan kemampuan 
membedakan perbuatan benar dan salah, penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas , sedangkan subjek penelitian adalah anak didik kelompok B TK 
Pertiwi I Puluhan, semester II tahun ajaran 2011/2012. Adapun jumlah anak didik 
kelompok B TK Pertiwi I Puluhan adalah 9 anak. Penelitian ini bersifat 
kalaboratif antara peneliti yang merangkap sebagai kepala sekolah dan guru kelas. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara,   
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan membedakan 
perbuatan benar dan salah melalui metode bercerita dengan menggunakan wayang 
kardus. Peningkatan pada siklus I sebesar 15,28%, peningkatan siklus II sebesar 
14,36%, dan siklus III sebesar 10,19%. Untuk peningkatan kemampuan 
membedakan perbuatan benar dan salah melalui bercerita dengan menggunakan 
wayang kardus juga didukung indicator yaitu mampu menunjukkan perilaku yang 
benar, memahami perbuatan benar dan salah , mampu menyebutkan perilaku yang 
benar dan salah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bercerita dengan 
menggunakan wayang kardus dapat meningkatkan membedakan perbuatan benar 
dan salah. 
 
Kata Kunci : membedakan benar salah, cerita wayang kardus. 
 
 
